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Richtlinie zur Benennung der Technischen 
Universität Braunschweig in Publikationen 
Ziele und Zielgruppen 
Die vorliegende Publikationsrichtlinie gilt verbindlich für alle Mitglieder 
und Angehörige der Technischen Universität Braunschweig. Sie dient der 
eindeutigen und einheitlichen Benennung der Universität in 
Publikationen. Veröffentlichungen sind ein Schlüsselindikator im 
Leistungsspektrum der Technischen Universität Braunschweig. Es liegt 
im Interesse der Autorinnen und Autoren und der Universität, dass 
Publikationen und Zitationen eindeutig zugeordnet werden. Dadurch 
wird die persönliche Leistungsbilanz der Forschenden optimiert und die 
Reputation der Universität in institutionellen Leistungsvergleichen (sog. 
Rankings) gesteigert. 
Anwendung der Richtlinie 
Publikationen im Sinn dieser Richtlinie sind Veröffentlichungen von 
Forschungsergebnissen einschließlich des Forschungstransfers. Dazu 
gehören auch forschungsbezogene Social-Media -Beiträge und 
audiovisuelle Medien. Die Technische Universität Braunschweig hat eine 
verbindliche, standardisierte Affiliationsbezeichnung für die Benennung 
der Forschungseinrichtungen in Publikationen sowie für Kongresse, 
Vorträge, Forschungsanträge etc. festgelegt. 
Guidelines for the Standardized Use of the Name 
Technische Universität Braunschweig in 
Pu bl ications 
Objectives and Target Groups 
These publication guidelines are obligatory for all members of 
Technische Universität Braunschweig. They ensure the unique and 
standardized use of the university's name in publications. Publications 
are a key indicator in the performance spectrum ofTechnische 
Universität Braunschweig. lt is in the interest of the authors and t he 
University itself that publications and citations are uniquely classified. 
This optimizes the researcher's personal performance record and 
enhances the University's reputation in institutional performance 
comparisons (rankings). 
Use ofthe Guidelines 
Publications within the terms of these guidelines are publications of 
research results including research transfer. In addition, research-related 
social media contributions and audiovisual media are included. 
Technische Universität Braunschweig has deflned an obligatory, 
standardized affiliation designation for its identiflcation as a research 
institution in publications as well as for congresses, lectures, 
presentations, research funding proposals, etc. 
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1 Offizieller Name 
Der offizielle Name wird nicht übersetzt und lautet in allen Publikationen 
Technische Universität Braunschweig 
Falls eine technische Zeichenbegrenzung die Nennung des vollständigen 
Namens nicht zulässt, ist folgende Variante zu wählen: 
TU Braunschweig 
Die historische Bezeichnung „Carolo-Wilhelmina" wird nur im Siegel als 
Umschrift geführt. Sie wird der namentlichen Nennung der Universität 
nicht beigefügt. 
2 Ergänzende Angaben zur Zugehörigkeit 
Autorinnen und Autoren geben neben dem Universitätsnamen auch ihre 
nähere institutionelle Zugehörigkeit (zum Beispiel Fakultät, Abteilung, 
Institut) an. Hierbei ist auf offizielle Bezeichnungen zurückzugreifen. 
Technische Universität Braunschweig 
Fakultät/ Institut 
Adresse 
Beispiel: 
1 Official Name 
The official name will be not translated and appears in all publications as 
Technische Universität Braunschweig 
Should a technical character limit not accommodate the name in its 
entirety, the following alternative is tobe selected: 
TU Braunschweig 
The historical name of the university, "Carolo-Wilhelmina", is only used 
in the university's signet, where it features as a circumscription. lt is not 
part of the University's official name. 
2 Further !nförmation about Affiliation 
In addition to the University's name, authors also indicate their closer 
institutional affiliation (e.g. faculty, department, institute, division). 
Official names are tobe used for this purpose. 
Technische Universität Braunschweig 
Faculty /Institute 
Address 
Example: 
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Technische Universität Braunschweig 
Institut fllr Analysis und Algebra 
Universitätsplatz 21 38106 Braunschweig 
Zur Bezeichnungen der Einrichtungen der Technischen Universität 
Braunschweig existiert ein Senatsbeschluss (siehe Anhang). 
3 Angaben bei mehrfächer institutioneller Zugehörigkeit 
Forschende, die neben der Technischen Universität Braunschweig noch 
einer weiteren Institution (z.B. im Fall von Doppelberufungen) 
angehören, geben beide wie folgt an. Die Technische Universität 
Braunschweig steht dabei an erster Stelle. 
Name, Vorname i,2 
1 Technische Universität Braunschweig 
Fakultät/ Institut 
Adresse 
2 außeruniversitäres Institut - nach deren Vorgaben 
Adresse 
Beispiel: 
Technische Universität Braunschweig 
Institute of Analysis and Algebra 
Universitätsplatz 2 1 38106 Braunschweig 
There is a Senate resolution for the designation of the different 
institutions ofTechnische Universität Braunschweig. (see appendix). 
3 Specifications ror Multiple lnstitutional Affiliations 
Researchers who are affiliated to another institution in addition to 
Technische Universität Braunschweig (e.g. in the case of dual 
appointments) state both as follows. Technische Universität 
Braunschweig ranks first. 
Surname1 First name 112 
1 Technische Universität Braunschweig 
Faculty /Institute 
Address 
2 Additional institution - according to its specifications 
Address 
Example: 
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Ute Musterfraui,2 
2 Technische Universität Braunschweig 
Institut flir Mikrobiologie 
Spielmannstr. 7' 38106 Braunschweig 
2 Helmholtz-Zentrum flir Infektionsforschung GmbH 
lnhoffenstrafle 7' 38124 Braunschweig 
Für Forschende an den offiziellen Forschungszentren der Technischen 
Universität Braunschweig werden ggf. Institut und Forschungszentrum 
(in dieser Reihenfolge) als zwei eigenständige Zugehörigkeiten benannt. 
4 Nennung der Affiliation bei 
Arbeitgeberwechseljtem porä rer Beschäftigung 
Im Falle eines Arbeitgeberwechsels während des Forschungs- und 
Publikationsprozesses ist in jedem Fall die Einrichtung zu nennen, an der 
die Forschungsleistung überwiegend erbracht wurde. 
5 Nennung der Affiliation in sozialen Medien 
Bei Beiträgen in sozialen Medien wird im Zusammenhang mit Themen, 
die Forschung, Lehre oder Transfer an der Technischen Universität 
Braunschweig betreffen, die entsprechende Referenz benutzt: 
@tu Braunschweig und #tubraunschweig aufTwitter 
Ute Musterfraui,2 
2 Technische Universität Braunschweig 
Institute of Microbiology 
Spielmannstr. 7' 38106 Braunschweig 
2 Helmholtz Centre for lnfection Research 
lnhoffenstrafle 7' 38124 Braunschweig 
Researchers who belong to the official Research Centres ofTechnische 
Universität Braunschweig list their institute and research centre (in this 
order) as two independent affiliations. 
4 Declaration ofAffiliation in Case ofa Change of 
Employer or Short-term Employment 
In the case of a change of employer du ring the research and publishing 
process, the institution where the research work was predominantly 
carried out will be named. 
5 Declaration of Affiliation in Soda/ Media 
For social media posts or tweets, the corresponding reference is tobe 
used in connection with topics concerning research, teaching or transfer 
at Technische Universität Braunschweig: 
@tu Braunschweig and #tubraunschweig on Twitter 
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#tubraunschweig auf lnstagram 
@tubraunschweig aufFacebook 
6 Benennung von Fördereinrichtungen 
Bei Publikationen, die im Kontext einer Drittmittelförderung entstanden, 
sind die Autorinnen und Autoren gehalten, die jeweils geforderten 
Formulierungen des/der Fördergeber/s einzufügen. 
7 Verwendung standardisierter Identifikatoren für 
Autorinnen und Autoren 
Die Universität empfiehlt als Mitglied von ORCiD (Open Researcher and 
Contributor ID) ihren Autorinnen und Autoren nachdrücklich, sich 
persönlich dort zu registrieren und diesen ldentifier im 
Wissenschaftsalltag zu nutzen, um Inkonsistenzen bei der Zuordnung 
von Publikationen zu vermeiden. 
8 Verwendung standardisierter 
Einrichtungsidentifikatoren 
Zur namensunabhängigen Identifikation von Institutionen existieren 
ebenfalls (alpha-)numerische Identifikatoren. Diese sind bei der 
Einreichung von Publikationen zu verwenden, sofern der Verlag 
entsprechende Eingabefelder für die Affiliation anbietet. Der Technischen 
Universität Braunschweig sind folgende IDs zugeordnet: 
#tubraunschweig on lnstagram 
@tubraunschweig on Facebook 
6 Reference to Funding lnstitutions 
The authors of publications created with the support of third-party funds 
are required to use the references specifically designated by the 
sponsor(s) themselves. 
7 Use of Standardized ldentifiers för Authors 
As a member of ORCiD (Open Researcher and Contributor ID), 
Technische Universität Braunschweig strongly recommends its authors 
to register at ORCiD personally and to routinely use this identifier in 
order to avoid inconsistencies in author identification for their 
publications. 
8 Use ofStandardized Institution ldentiflers 
There are also (alpha-)numeric identifiers for name-independent 
identifications of institutions. These are tobe used for publications that 
offer corresponding input fields for affiliation. The following IDs are 
linked to Technische Universität Braunschweig: 
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CrossRef Funder 10 
501100004871 (https://sea rch.crossref.org/fu nd i ng) 
G RI 0 10 (https://www.grid.ac/i nstitutes) grid.6738.a 
RINGGOLO ID (http://ido.ringgold.com) 26527 
ISNI (http://www.isni.org) 0000 0001 1090 0254 
IDs von Teilkörperschaften sind nicht zu verwenden. 
Information und Beratung 
Die Universitätsbibliothek unterstützt und berät Autorinnen und Autoren 
l<ontakt: u b-publikatjonsse rvi ces@tu -brau nschwei g de 
Telefon: 0531391 5052 
Inkrafttreten 
Diese Publikationsrichtlinie tritt laut Senatsbeschluss vom 20.02.2019 
sofort in l<raft. 
CrossRefFunder 10 
501100004871 (https://search.crossref.org/fu ndi ng) 
GRIO 10 (https://www.grid.ac/institutes) grid.6738.a 
RINGGOLO 10 (http://ido. ringgold.com) 26527 
ISNI (http://www.isni.org) 0000 0001 1090 0254 
IDs of partial corporations are notto be used. 
Information and Support 
The University Library supports and advises authors regarding questions 
about the use of these guidelines as weil as other questions concerning 
publishing. Further information is available on the website: https·//1Jb.tu -
bra unscbweig.de/publi zieren ope naccess/engli sch/index eo php 
Contact: ub-p11bli katj onsservices@t1J -bra1mscbwe ig de 
Phone: 0531 391 5052 
Commencement 
These publication guidelines enter into force on 02/20/2019 according to 
the Senate resolution immediately. 
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Anlage: Benennung von Einrichtungen der Technischen Universität Braunschweig 
Appendix: Designation of the Different 1 nstitutions of Technische Universiät Braunschweig 
Fakultäten Facu/ties 
deutsch/ German englisch / English 
Ca rl-Fried rich-Gauß-Fa ku ltät Carl Friedrich Gauß Faculty 
Fakultät für Lebenswissenschaften Faculty of Life Sciences 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences 
Fakultät für Maschinenbau Faculty of Mechanical Engineering 
Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik Faculty of Electrical Engineering, Information Technology, Physics 
Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften Faculty of Humanities and Educational Sciences 
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Bezeichnungen für die verschiedenen Ebenen 
Laut Senatsbeschluss vom 09.03.2016 werden folgende deutsch- und 
englischsprachigen Bezeichnungen für Einrichtungen der Technischen 
Universität Braunschweig festgelegt: 
deutsch/ German 
Fakultät 
Department 
1 nstitut 
Abteilung 
Designations for Various lnstitutions 
According to a Senate resolution of 9th March 2016, the following German 
and English terms are defined for institutions ofTechnische Universität 
Braunschweig: 
englisch/ English 
Faculty 
Department 
Institute 
Division 
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